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4 月 25 日（月）～ 春学期読書会 開催 
1. 『フェミニズムはみんなのもの：情熱の政治学 / 他 
著者：ベル・フックス/訳：堀田碧 
担当者：井芹真紀子（東京大学大学院） 
日時：4 月 25 日～（毎週金曜日） 
2.『情熱としての愛ー親密さのコード化』 
著者：ニクラス・ルーマン/訳：佐藤勉・村中知子 
担当者：川口遼（一橋大学大学院）、平森大規 (ICU 学部生) 
日時：4 月 27 日～（毎週水曜日） 
3. A Critical Introduction to Queer Theory 
著者：ニッキ・サリヴァン 
担当者：進藤竜一（一橋大学大学院） 
日時：5 月 6 日～（毎週金曜日） 
 
4 月 13 日（水）・14 日（木）・15 日（金） 
オープンセンター・pGSS 説明会開催 
 
4 月 25 日（金） 
セルフ＝アウェアネス・ワークショップ・シリーズ 第 1 回 
「今なら聞ける！性のジョーシキ・非ジョーシキ」 
講師：池上千寿子（特定非営利活動法人 ぷれいす東京 代表） 
場所：国際基督教大学 本館 364 号室 
 
5 月 20 日（金） 
共催オープンレクチャー「日本映画史における《女性アクション》」 
講師：鷲谷花（早稲田大学演劇博物館特別招聘研究員） 
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場所：国際基督教大学 本館 116 号室 
 
5 月 31 日（火） 






6 月 14 日（火） 
セルフ＝アウェアネス・ワークショップ・シリーズ 第 3 回 
「被害者にも加害者にもならない！ キャンパス・ハラスメント」 
講師：北仲千里（広島大学 ハラスメント相談室 准教授） 
場所：国際基督教大学 本館 364 号室 
 
6 月 30 日（木） 





9 月 14 日（火）・15 日（水）・16 日（木） 
オープンセンター・pGSS 説明会開催 
 
9 月 28 日（水）～ 秋学期読書会 開催 
1. 『情熱としての愛ー親密さのコード化』 
著者：ニクラス・ルーマン / 訳：佐藤勉・村中知子 
担当者：川口遼（一橋大学大学院）、平森大規 (ICU 学部生) 
日時：9 月 28 日～（隔週水曜日） 
2.『批判的性政治 Critical Sexual Politics』 
著者：朱偉誠 
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日時：9 月 30 日～（隔週金曜日） 
 
10 月 CGS ニューズレター 014 号発行 
 




場所：国際基督教大学 本館 260 号室 
 
10 月 6 日（木） 
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第 9 回会合 
場所：一橋大学 
 
10 月 10 日（月） 
国際基督教大学ワンデー・レクチャーシリーズ 
「HIV/エイズに見る日本・アジア -越境するセクシュアリティ-」 
場所：国際基督教大学 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス 2 階 国際会議室 
 




場所：国際基督教大学 本館 367 号室 
 
12 月 22 日（木） 
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日時：12 月 13 日～（隔週火曜日） 
2. Impersonations: The performance of gender in Shakespeare’s England 
著者：Stephen Orgel 
担当者：菅野磨美（慶應義塾大学大学院） 




日時：12 月 13 日～（毎週水曜日） 
 
1 月 18 日（水） 
オープンレクチャ 「ーNHK ディレクターに聞く！あたらしい TV 番組のつく
り方 －メディアとセクシュアル・マイノリティ」 
講師：今村裕治 (NHK 大阪放送局制作部ディレクター) 
コーディネーター：加藤悠二（国際基督教大学ジェンダー研究センター助
手） 
場所：国際基督教大学 本館 170 号室 
 




講師：島田暁 (映像作家、Rainbow Action 代表) 
コーディネーター：加藤悠二（国際基督教大学 ジェンダー研究センター助
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場所：国際基督教大学 本館 170 号室 
 




場所：国際基督教大学 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス 2 階 中会議室 
 






場所：国際基督教大学 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス 2 階 国際会議室 
 











場所：国際基督教大学 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス 2 階 国際会議室 
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From Monday, April 25th, 2011: Spring Term Reading Groups 
1. Feminizumu wa minna no mono: Jounetsu no seijigaku (Feminism is 
for EVERYBODY: Passionate politics) 
Author: Bell Hooks (trans. by Midori Hotta) 
Organizer: Makiko Iseri (Graduate School, University of Tokyo) 
Date: Fridays, from 25th April 
 
2. Jounetsu to shiteno ai: Shinmitsusa no kodoka (Liebe als Passion: 
Zur Codierung von Intimität) 
Author: Niklas Luhmann (trans. by Tsutomu Satou, Tomoko 
Muranaka) 
Organizer: Ryo Kawaguchi (Graduate School, Hitotsubashi 
University), Daiki Hiramori (ICU Undergraduate) 
Date: Wednesdays, from 27th April 
 
3. A Critical Introduction to Queer Theory 
Author: Nikki Sullivan 
Organizer: Ryuichi Shindo (Graduate School, Hitotsubashi 
University) 
Date: Fridays, from 6th May 
 
Monday, 13th – Wednesday, April 15th 
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions 
 
Friday, April 25th 
Self-awareness Workshop Series1: Now You Can Ask! The Common 
Sense of Sex 
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Lecturer: Chizuko Ikegami (PLACE TOKYO) 
Venue: Room H-364, International Christian University 
 
Friday, May 20th, 2011 
Open Lecture: “Women’s Action” in the History of Japanese Films 
Lecturer: Hana Washitani (Adjunct Researcher, The TSUBOUCHI 
Memorial Theatre Museum, Waseda University) 
Venue: Room H-116, International Christian University 
 
Tuesday, May 31st 
Self-awareness Workshop Series2: Self-defence for Body and Mind 
Lecturer: Christopher Simons (Associate Professor, ICU/Regular 
Member of the CGS) 
Venue: C-gym, International Christian University 
 
Tuesday, June 14th 
Self-awareness Workshop Series3: Campus Harassment: Don’t 
Become a Victim or Victimizer! 
Lecturer: Chisato Kitanaka (Associate Professor, Harassment 
Consultation Room, Hiroshima University) 
Venue: Room H-364, International Christian University 
 
Thursday, June 30th 
Eighth Meeting of the Tama Network for Gender Education 
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Tuesday, 14th – Thursday, September 16th 
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions 
 
From Monday, September 28th: Autumn Term Reading Group 
1. Jounetsu to shiteno ai: Shinmitsusa no kodoka (Liebe als Passion: 
Zur Codierung von Intimität) 
Author: Niklas Luhmann (trans. by Tsutomu Satou, Tomoko 
Muranaka) 
Organizer: Ryo Kawaguchi (Graduate School, Hitotsubashi 
University), Daiki Hiramori (ICU Undergraduate) 
Date: Wednesdays, from 28th September 
 
2. Critical Sexual Politics 
Author: Chu Wei-cheng 
Organizer: Yu Ning (Graduate School, University of Tokyo), Ryuichi 
Shindo (Graduate School, Hitotsubashi University) 
Date: Wednesday, from 30th September 
 
Friday, October 14th 
Publication of the CGS Newsletter, No. 014 
 
Monday, October 3rd 
Co-hosted Open Seminar: An Ethnography of/by/for Sexual 
Minorities 
Lecturer: Hideki Sunagawa (Anthlopologist) 
Venue: Room H-260, International Christian University 
 
Monday, October 6th 
Ninth Meeting of the Tama Network for Gender Education 
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Venue: Hitotsubashi University 
 
Monday, October 10th 
ICU, One-day Lecture Series: Re-visiting “Japan” and HIV/AIDS: 
Japan in Asia, Asia in Japan 
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, 
International Christian University 
 
Friday, October 28th 
Co-hosted Open Seminar: Same-sex marriage: Reconsidering the 
meaning of marriage 
Lecturer: Mia Nakamura (Assistant Professor, Tokyo University of the 
Arts) 
Venue: Room H-260, International Christian University 
 
Thursday, December 22nd 
Tenth Meeting of the Tama Network for Gender Education 




From Monday, December 13th: Winter Term Reading Group 
1. Posutokoroniarizumu 
Author: Natsuno Kikuchi 
Organizer: Shingo Hori (Graduate School, Waseda University) 
Date: Tuesdays, from 13rd December 
 
2. Impersonations: The Performance of Gender in Shakespeare‘s 
England 
Author: Stephen Orgel 
Organizer: Mami Kanno (Graduate School, Keio University) 
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Date: Wednesday, from 14th December 
 
3. Sabarutan wa kataru kotoga dekiruka (Can the Subaltern Speak? ) 
Author: Gayatri Chakravorty Spivak (trans. by Tadao Uemura) 
Organizer: Mao Ueda (Graduate School, International Christian 
University) 
Date: Tuesdays, from 13th December 
 
Saturday, January 18th 
Open Lecture: Making new television programs: A director's 
perspective -The media and sexual minorities- 
Lecturer: Yuji Imamura (Director, NHK Osaka) 
Coordinator: Yuji Kato 
Venue: Room H-170, International Christian University 
 
Saturday, January 28th 
Film Screening: Dialogues with Sexual Minorities through Film, 
“Each Step as Myself” 
Lecturer: Akira Shimada (Movie Director, Represent of Rainbow 
Action) 
Venue: Room H-170, International Christian University 
 
Saturday, January 31st 
Talk Session: Let's talk about Parenting on Campus 
Coordinator: Natsumi Ikoma (Associate Professor, ICU / Steering 
Member of the CGS) 
Venue: Medium Conference Room, Dialogue House 2F (203), 
International Christian University 
 
Saturday, February 25th 
Open Lecture: "酷兒 (Queer)" and the Literature in Taiwan -The 
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Literature/Translation and the sexual minority in Taiwan- 
Lecturer: Ta-wei Chi (Associate Professor, Graduate Institute of 
Taiwanese Literature, National Chengchi University) 
Coordinator: Ryuichi Shindo (Research Institute Assistant, CGS) 
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, 
International Christian University 
Saturday, March 20th 
Open Lecture: (Im) Possibility of the body and the claim to 
"survival": Within the dialogue of Queer Studies and Disability 
Studies 
Speaker: Yuriko Iino (Research Center for Advanced Science and 
Technology/Gender and Sexuality Studies) 
Akiko Shimizu (Interfaculty Initiative in Information Studies 
Graduate School of Interdisciplinary Information Studies/Graduate 
School of Arts and Sciences, College of Arts and Sciences, The 
University of Tokyo/Feminist and Queer Studies) 
Ryoji Hoshika (The center for barrier-free Education, Graduate 
school of education, The University of Tokyo/Sociology of Disability) 
Moderator/Coordinator: Makiko Iseri (Research Institute Assistant, 
CGS/Ph.D. Student, Graduate School of Arts and Sciences, College 
of Arts and Sciences, The University of Tokyo) 
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, 
International Christian University 
 
March 
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol. 08 
 
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official 
CGS website, Twitter and Facebook. The CGS newsletters and 
journal may also be downloaded from the site. 
